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such die Biltlungsweise derselhen, lassen mich vermuthen, 
dass sic mit. keiner der von mir dargestellten Srilfoamido- 
benzocsauren identisch ist. Uelrigeiis werde icli diese 
Vermuthung durch den Versuch zu bestatigen suchen. 
Ueber die Zersetzung der loslichen Schwefel- 
rnetalle du rch Wasser : 
yon 
Julius Thomsen. 
In diesom Journal 4, 414 entwickelt IIr. K o l b e  den 
Sat'?, dass die Zersetzung der im Wasser l6slichen Schwefel- 
metnllc (lurch Wasser cine psrtiolle sei und dcsto v d -  
stiindlger vor sich goht, jc  gr6sser dio Wassermcnge ist. 
In dieser Beziehung bin icli gnnz mit Hrn. K o l  be sin- 
verstanden. Nach allem, was ich i i h r  das gegenseitige 
Verhalten von S5ureii und Sttlxen in moinon Alhndlungttn 
entwickclt habe, muss wohl d~utlicli hervnrgehen , dass 
ich derartige Zcrsetzungcn nich t als xwisclien hquivalcnten 
Mengcn vollendet hetrachte, und indern ich in vorlie- 
gcndem Pslle sowohl den Schwefelwasserstoff als das 
Wasser als Siiuren le t rachte ,  muss suc~li hier eine iihn- 
liehe Reaction stnttlindcn, wie dirjeriigc, welche ich fur 
die Salze in meiner Abhandlung uber die l3crthollet '- 
sche Affinitiitstheorie entwickdt hebe. Es muss Rich ein 
Gleichgewicht horausstellen , wnlches von dcm relativen. 
Gewicht der reagirendeni K6rper urid von der Aciditiit 
der beiden Siiuren (Wasser nnd fkhwefelwa6serstoff~ ab- 
hiingig ist. Da aber dbs Wasser als Liisungsmittel stets 
in  einer die Aequivalentverhtil tnisse sehr weit ubemchrei- 
tenden Menge zugegen ist, m i s s  die Griisse dk Zer- 
setzung bald eine der vollstiindigen Zersetrung. se11r nahe 
licgende Grenm erreichen. Wenn mau aher dieso partielle 
Zcrsetzung mobweisen will, muss sicherlich ein anderer 
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Weg eingeschlagen werden als die Reaction von Sahwefel- 
natrium nnd Wasser auf iitherschwefelsaures Kali, denn 
in diesem Falle reagiren gleichzeitig Schwefelnatrium, 
Natriumsulfliydrat und N a t r o n h y d r a t ,  und ee ist wohl 
unmiiglich , iiber die gleichzeitige Wirkuug dieser drei 
Kijrpw auf iitherschwet'elsaures Natron einen znverlass- 
lichen Schluss aus der Ausbeute an Schwefelathyl zu ziehen. 
Das Phanomen der Affinitiit nach Multiplen 
gerneinschafttlicher Constanten; 7 
von Demselben. 
Meine Untersuchungen iiber die Affinitit des Stick- 
stoffs ziim Sauerstoff haben wiederholt meine Auf- 
merksamkeit cuf d3s von mir schon seit vielen Jahren 
('PfJgg. Ann. 92, 44) beobachtete Phanomen zuriick- 
gefiihrt , dass in vielen Fiillen die Wiirmeentu*ickelung 
der chemischen Processe a1s einfache Multiplen gemein- 
schaftlicher Constanten hervortritt. Obgleich ich hn Laufe 
I )  Die in IUammarn stehenden Ausdriicke bezeichnen die Wirme- 
rneugen, welche bei Einwirkung der dttrch eiu Rommr  getrennteo und 
inA tomgewichten angege benen zusamrnengebrachten Substanzen erzeugt 
werden. So ist z. B. (Ha, 0) die Warmemenge, welche hci Verbindnng 
von 2 Atomen Wassrrhff mi+ 1 htam Bauerrrtoff erzeugt wird. Des 
Xeichen Aq giebt an, dam dcr mit delndben verbundene Rtoff, z. B. SO2, 
in einer RO grossen WaRscrmenge geliist ist, dass weiterer Zwatz von 
Waaser keine Wirrneanderungen mehr hervorruft. Die numeriwheu 
Angaben dor Wnrmemengen sind auf die Warmemengc +Is .Einl?eit be- 
zogen, welche die den Atomgewichtswerthen zu Grnnde gelegte &- 
wichtseinheit Wasser urn l o  C. erwarmen kann (1 Calorie). - Die 
frijheron Arheikn von T h o m s e n  vgl. namentlich Pogg. Ann. 88,349; 
SO9 261 (1853). - 91, 83; 92, 34 (1854). - 138, 65, 205, 495 (1869). 
- 139, 193; 140, 68, 497, 513, 530 (1870). - 142, 337; 143, 351, 
497, 523; 144, 643 (1871). -- Ber. Bed. chcm. Ges. 4, 308, 686, 591, 
507, 922, 941. (Die Red.) 
